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表現（音楽）活動での子供と学生の感性について
　一実習後の調査結果をもとにして一
冨　田英也
1．はじめに
　表現音楽の授業は、保育内容を指導する面から子供を対象とした模擬授業
を毎時間少しずつ行っている。その内容は、歌をうたったり楽器を弾いたり
リズムに合わせ体を動かしたりして音楽を表現することが主である。しかし、
学生が子供に対して教育指導や援助をする場合、何を基準にどの程度まで表
現させたらよいのかとまどいと不安が根底にあるのを感じている。勿論、ガ
イドとなる教育要領や保育指針があり、乳幼児の発達段階を考えれば推察で
きるのではあるが、現場において子供の実際はどうなのかという事と、もう
一つ表現の意義やそれに関わる主観的な面そして精神的な面等認識ができて
いないように感じられる。又、私自身が子供と学生の現状を理解不足し空回
りしているのではないかと思う面もあり、幼稚園実習を機会に現場の音楽表
現の現状を知るアンケート1と、感性等に対する学生の認識を知るためのア
ンケートHの二つの調査を行った。
2．アンケート1の調査について
＊アンケートの方法と時期、平成5年6月実習後最初の授業時問内。
＊回答者数、128名中122名。
＊アンケート1の内容
（1）生活の歌はどんな歌がうたわれていましたか。
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　　　イ、朝　　ロ、昼　 ハ、帰り
（2）園で計画した季節の歌はなんですか。
（3）担当したクラスではどんな歌がうたわれていましたか。
（4）歌の指導はどんなふうに行われていましたか。
（5）合奏は行われていましたか、どんな楽器があり、どんな曲を、どんな
　ふうに指導していましたか、年令別に答えて下さい。
（6）動きの表現はどんなことが行われていましたか。
（7）貴方は音楽表現でどんなことをやりましたか。
以上のような質問に対し少々膨大になるが次のように結果がまとまった。
＊アンケート1調査結果
（1）生活の歌はどんな歌がうたわれていましたか。
　　イ、朝（歌わない園、決まっていない園も含む、38）
朝のうた（同名数曲含む）63
よいこのあいさつ
園歌（お寺等も含む）
お胸をはりましょ
あいさつできるよね
お当番さん（？）
おひさまおはよう
先生とおともだち
にこにこごあいさつ
はをみがきましょう
お大師さま（仏さま）
ささぐみあかし
??
4
おはよっのった
1・2・3のごあいさつ
夜が明けた（教会？）
あいさつのうた
うるわしき朝も
おはようチャチャチャ
せっけんさん
どこでしょう
ねずみのはみがき
ののさまに
おててあわせて
ほとけのこども
??
8
＊他に生活の歌ではないが色々うたっている。
ロ、昼（うたわない園、28）
　　おべんとうのうた（給食の替歌含）80
　　手はおひざ　　　　　3
給食のうた（線路は続くよの替歌）　8
お手々をあらいましょう
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　　お手々をきれいに（前と同曲か？）　　　　　お昼がきました
　　おべんとうの用意はできましたか　　　　　　お胸をはりましょ
　　ごちそうさまのうた
　　お昼のうた　　　　　　3　　　　のんのんののさま（？）　2
　　じっとおめめを　　　　　2　　　　食前のうた　　　　　　　2
　　お祈りのうた　　　　　　　　　　恵みの神様（前と同曲か？〉
　　讃美歌　　　　　　　　　　　　　　こもりうた　　　　　　　2
　　おやすみのうた　　　　　　　　　　みなしずか
　　ゆりかごのうた
　＊他に生活の歌ではないが色々うたっている。
　　静かにする時の曲は（ゆりかごのうたを曲だけ流す）　　　　　2
ハ、帰り　（うたわない園、19）
お帰りのうた（年中までで、ドイツの歌）78
お帰りのうた（おもしろかった～、年長で）　　6
さよならマーチ
園歌（お寺も含む）
おかえりしましょ
ほとけさまのうた（仏さま？）
あく手でこんにちは
にこにこごあいさつ
さよならのうた（年長で）　　25
おかたづけ　　　　　　　5
お帰りマーチ（前と同曲？）
はをみがきましょう
おきよ
ほとけのこども
信号のうた
ニャニュニョのてんきよほう
　　　リーダーさんでてらっしゃい（？）
　　＊他に生活の歌ではないが色々うたっている。
（2）園で計画した季節の歌はなんですか。（決まっていない園、12）
　　　かたつむり（年中）　　40　　　　　かえるのうた（年中）
　　　雨ふりくまのこ（年中）28　　　　お玉じゃくし
　　　雨だれぽったん　　　　5　　　　しゃぼんだま
　　　アイアイ　　　　　　　3　　　　なみと貝がら
　　　めだかの学校　　　　　　2　　　　森のくまさん
　　　　　　　　　　　　　一26一
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時計のうた　　　　　30　　　　大きな古時計（年長）　19
とけいやの時計　　　　　　　　　　　お父さんのうた（同名含む）　21
すてきなパパ　　　　　16　　　　パパのうた　　　　　　6
父の日のうた　　　　　5　　　　お父さんの大いびき　　　2
パパはママがすき　　　　　　　　　　パパがすき
しろいはよいは　　　　　　　　　　ねずみのはみがき
七夕さま　　　　　　　7　　　　ニャニュニョの天気予報　6
おたんじょう日のうた　　3　　　　むすんでひらいて　　　　2
アイスクリーム　　　　　2　　　　　バスごっこ　　　　　　　2
ジグザグおさんぼ（年長）2　　　　園歌　　　　　　　　　9
讃美歌（ちいさなおてて、はなよはなよ）　　　　　　　　　　3
あいさつのうた　　　　　　　　　　あじさいのはな
犬のおまわりさん　　　　　　　　ウカパッパ
うたえバンバン　　　　　　　　　うたの町
うんどうかいのうた　　　　　　　　お料理行進曲
おんまはみんな　　　　　　　　　　かめのえんそく
カレンダーマーチ　　　　　　　　　ガンバリマンのうた
黄色いリボン　　　　　　　　　　　キャンプのうた
クレヨンしんちゃん　　　　　　　 グリーングリーン
小鳥のうた　　　　　　　　　　　　子供の世界
さくらんぼ　　　　　　　　　　　シンデレラのスープ
好き嫌いのうた　　　　　　　　　たのしいね
だしてひっこめて　　　　　　　　　たんたん誕生日
小さな庭　　　　　　　　　　　　ちゃらへっちゃら
てるてるぼうず　　　　　　　　トンチあそび
とんでったバナナ　　　　　　　　夏の樹
にんげんていいな　　　　　　　　　はたけのポルカ
花の街　　　　　　　　　　　　　花のまわりで
　　　　　　　　　　一27一
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　　　　ピクニック（年長で）　　　　　　　ピョンピョンがえる
　　　ほえろマンモス　　　　　　　　　　ほたるこい
　　　ぼくのミックスジュース　　　　　　ポランの広場
　　　まきばの合唱団　　　　　　　　　　水遊び
　　　南の島のハメハメハ大王　　　　　　メリーさんの羊
　　　森のファミリーレストラン　　　　　わにのたんじょうび
（3）担当したクラスではどんな歌がうたわれていましたか。（無し、1）
　　イ、年長
大きな古時計　　　　　28
かたつむり　　　　　　　19
かえるのうた（輪唱含む）14
すてきなパパ
おさんぼ（トトロ）
にんげんていいな
こどもの世界
バスごっこ
雨だれぼったん
おもちゃのチャチャチャ
ともだち賛歌
ドレミのうた
はをみがきましょう
ぼくのミックスジュース
アンパンマンのマーチ
カレンダーマーチ
ガンバルマンのうた
クラリネットをこわしちゃった
世界中のこどもたちが
ソーラン節
雨ふりくまのこ　　　　20
お父さん　　　　　　17
時計のうた　　　　　13
アイアイ　　　　　　　8
アイスクリーム　　　　　5
園歌　　　　　　　　　4
はたけのポルカ　　　　　4
ホッホッホ　　　　　　　4
お玉じゃくし　　　　　3
そうだったらいいのにな　3
とんでったバナナ　　　　3
ニャニュニョの天気予報　3
パパのうた　　　　　　　3
南の島のハメハメハ大王　3
オーレチャンプ　　　　2
ガジヤイモ　　　　　　2
気球にのってどこまでも　2
すうじのうた　　　　　2
ソフトクリームのうた　　2
手のひらを太陽に　　　　2
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ドロップスのうた
みかんの花さく丘
めだかの学校
青い空に絵をかこう
アメチョコさん
あわてんぼうのパパ
ー丁目のドラネコ
海の底には青いうち
ウルトラマンのうた
おさるのやきゅう
お父さんの大いびき
お・シャンゼリゼ
オーレチャンプ
お胸をはりましょ
風よふけふけ
キャンプだホイ
くじらのうた
クレヨンしんちゃん
小鳥のうた
今晩はどなたです
しあわせつくろう
しずかな湖畔
シンデレラのスープ
水族館へいこう
ぞうさん
空のえんそく
七夕さま
小さな世界
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ひげじいさん　　　　　2
むすんでひらいて　　　　2
あいさつのうた
あの青いそらのように
ありさんのお話し
いちごケーキ
うみ
うたえバンバン
ウンパツパ
お玉じゃくし
おもちゃのチャチャチャ
お・牧場はみどり
お祈りのうた
かめのえんそく
きのこ
クリームさん
グットバイのうた
グリーングリーン
小鳥の結婚式
サザエさん
しあわせなら手をたたこう
信号機のうた
好き嫌いのうた
セーラームーン
ぞうさんのぼうし
せっけんさん
たのしいね
チェッチェリコリ
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　　　ちゃらへっちゃら
　　　手をたたきましょう
　　　　ドラゴンボール
　　　ねこの目
　　　歯をみがきましょう
　　　花の街
　　　花のお国の汽車ポッポ
　　　パパはママが好き
　　　ひょっこりひょうたん島
　　　ピョンピョンがえる
　　　ふしぎなポケット
　　　ほえろよマンモスくん
　　　牧場の合唱団
　　　めぐみの神さま
　　　森のくまさん
　　　ヤンチャリカ
　　　夢のENDはいつも目覚まし
　　　笑い声っていいな
　　　＊他に生活のうた程度
　　　＊他に園独自のオリジナルな歌
　　　森は生きている
　　　夏の樹
　　　たんぼぼ
　　　ゆうびんやさんのうた
　　ロ、年中
　　　時計のうた　　　　　　20
　　　かたつむり　　　　　　　16
　　　歯をみがきましょう　　9
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父の日のうた
とびだせ宇宙
ドラゴンボールZ
ねこふんじゃった
花のカノン
花のまわりで
はやくてんきになあれ
パプワくん
ひとりの手
ビビデバビデブ
ぽかぼかてくてく
ホットケーキ
メリーさんの羊
もえろよもえろ
山ごやいっけん
ゆるしてママ
ロンドン橋
私達の子供達へ
みんなで行こう
大きな石
カリンカ
かえるのうた
雨ふりくまのこ
お父さん
???
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すてきなパパ
おたまじゃくし
ソフトクリームのうた
森のくまさん
アメチョコさん
お玉じゃくし
おんまはみんな
きのこ
先生とおともだち
なみと貝がら
パパのうた
めだかの学校
園歌
アイアイ
あたま・かた・ひざトン
いやになっちゃうな
うたの町
おかしのうた
お父さんの大いびき
およげたいやきくん
かたつむり
ガンバリマンのうた
汽車ぽつぽ
ゴリラのうた
しゃぼん玉
世界中の子供たちが
小さな世界
トンチあそび
雨だれぼったん
大きな古時計
七夕さま
バスごっこ
おさんぼ（トトロ）
おもちゃのチャチャチャ
ガジヤイモ
こどもの世界
小さいお庭
ニャニュニョの天気予報
ひげじいさん
ヤンチャリカ
アイスクリーム
犬のおまわりさん
1・2・3のごあいさつ
宇宙船のうた
おつかいありさん
おばけのうた
お大師さま
かめのえんそく
きのこ
小鳥のうた
しあわせつくろう
しろいはよいは
せっけんさん
手をたたきましょう
とんでったバナナ
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　　　なみと貝がら
　　　ののさまに
　　　バラがさいた
　　　ぼくのミックスジュース
　　　ミッキーマウスマーチ
　　　むしば
　　＊他にアニメの歌や生活の歌程度
　ハ、年少
かたつむり　　　　　　　13
時計のうた　　　　　8
お父さん　　　　　　　6
犬のおまわりさん　　　4
すてきなパパ　　　　　3
雨ふりくまのこ　　　　　2
おもちゃのチャチャチャ　2
手をたたきましょう　　2
南の島のハメハメハ大王　2
赤いふうせん
ありさんのおはなし
大きな古時計
かけっこのうた
グーチョキパー
たのしいね
どこでしょう
ひげじいさん
ふしぎなポケット
ミッキーマウスマーチ
ヤンチャリカ
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ねずみのはみがき
ノ｛ノ｛とOまく
ぴょんぴょんがえる
右みてハイ
南の島のハメハメハ大王
野菜のうた
かえるのうた
バスごっこ
先生とおともだち
きらきら星
歯をみがきましょう
アンパンマンのうた
しゃぼん玉
小さな庭
アイ・スクリーム
雨だれぽったん
大きな栗の木のしたで
お父さんの大いびき
カレンダーマーチ
小鳥のうた
チューリップ
ねずみのはみがき
ピョンピョンがえる
水あそび
むすんでひらいて
園歌
????1
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　　＊他に生活の歌程度
（4）歌の指導はどんなふうに行われていたか。
　イ、毎日うたっているのは特に指導はしなくても先生がピアノを弾くと
　　うたう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34
　ロ、「森のくまさん」、「おかしのうた」、「ソフトクリームのうた」、「ア
　　イアイ」、「かえるのうた」等体で表現しながらうたっていた。　　26
　ハ、強弱に気を付け時々ピアノの伴奏を大きくしながら、大きくきれい
　　な声で元気よくうたうように言葉掛けをして、保育者も一緒にうたっ
　　て指導していた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22
　二、「すてきなパパ」等はフレーズ毎にゆっくりと先生が先にうたって、
　　後から子供達にうたわせていた。振付も先生が同じように行っていた。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18
　ホ、歌詞を黒板や紙に大きな字で書き先生が読んだり説明しながら行っ
　　ていた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15
　へ、初めての曲は先生がピアノなしでうたい、何回かピアノを弾いてか
　　らうたっていた。初めての曲は毎日2～3回うたう。　　　　　12
　ト、歌詞を子供に確認しながらうたい、まちがうとその部分を注意して
　　先生がうたい、もう一度最初からうたってその前で声を掛ける。一番、
　　二番等の歌詞も注意する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　11
　チ、「かえるのうた」は手あそびを交えたり歌詞を替えて、お父さんが
　　えるや赤ちゃんがえる等色々な動物になって行ったり、グループに分
　　かれ輪唱で行っていた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8
　リ、ストーリー性のあるものは先生が黒板に絵を画いたり、ペープサー
　　トやパネルを使って行っていた。　　　　　　　　　　　　　　　6
　ヌ、歌の感情表現ができるように「時計のうた」は針のチクタク動く様
　　子を話したり、「かたつむり」は6月の天候等を先生が前以て話しを
　　したり、子供に質問をして興味を持たせて導入を丁寧にうたうと歌詞
　　も良く覚えた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3
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　ル、「おもちゃのチャチャチャ」や「大きな古時計」に合わせ楽器を使
　　用していた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2
　ヲ、片付けの後や食事の前等みんなで集まる時、歌の内容に合わせて毎
　　日決まった時問にうたう習慣になっていた。　　　　　　　　　2
　他、＊うたう時は子供の顔がよく見える様に、子供からも先生がよく見
　　　える所で行っていた。
　　　＊保育の流れが止まらないように歌をうたってつなげた。
　　　＊年少の時はまるく円になって行進の途中でうたった。
　　　＊発声練習をしてからうたった。
　　　＊うたえるものは階名で練習していた’（年長）
　　　＊オペレッタの練習もあり最初に物語りを教えてから歌をやった。
（5）合奏は行われていましたか。どんな楽器があり、どんな曲を、どんな
　ふうに指導していましたか。年令別に答えて下さい。
　（やっていない園42、実習中はなかった7）
　イ、年長　やっていた園　　　　　　　　　　　　　　　　　　　58
　〔楽器〕
　　鍵盤楽器＝キーボード6、エレクトーン
　　鍵盤ハーモニカ＝ピアニカメロディオン56
　　打　楽器＝ティンパニー、バスドラム、スネアドラム、タムタム、
　　　　　　　　シンバル20、タンバリン10、トライアングル9、鈴9、
　　　　　　　　カスタネット12、グロッケンll、パイプシロホン、ベ
　　　　　　　　ルリラll、大中小太鼓32、和太鼓2、木魚
　　　リード楽器＝ハーモニカ9
　　　リコーダー＝たて笛
　　簡易楽器＝フラワーベル3
　　そ　の　他＝ベース、トリル、エコー、マーチくん2
　〔曲〕
　　メリーさんの羊（ピアニカで）　10　　　　きらきら星　　　　　　7
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　かえるのうた　　　　　6
　ドレミのうた　　　　　3
　アイアイ　　　　　　　2
　ドラムマーチ（？〉　　　2
　アメリカンパトロール（女の子がハーモニカで）
　お寺のおしょさん
　おさんぽ（トトロ）
　ガジヤイモ
　クラリネットをこわしちゃった
　世界はひとつ
　ちょうちょう
　トルコマーチ（ベートーヴェン）
　みつばちマーチ
　メヌエット
　森のくまさん
　ぶんぶんぶん
〔指導法等〕
　の出し方を行う。
ミッキーマウスマーチ　　6
時計のうた　　　　　　2
キン肉マン（ピアニカで）2
ハイホー　　　　　　　　2
海
おもちゃのチャチャチャ
かっこう
クレヨンしんちゃん
サザエさん
空をみあげて
鉄腕アトム
とんでったバナナ
みかんの花さく丘
メモリー
ひげじいさん
ホッホッホッ
その他＝宮太鼓でJリーグのテーマ2、まりと殿様、マスゲーム
＊主に運動会等の鼓笛隊の練習でたたき方、移動の仕方、立ち方、声
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31
＊個人指導や楽器別にパート練習をする。　　　　　　　　　　　13
＊ピアニカは音階の指使いや1～5指の使い方の練習しカードやシー
　ルがある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6
＊音楽教室の先生がきて指導する。　　　　　　　　　　　　　　3
＊少しずつフレーズごとに練習する。　　　　　　　　　　　　　3
＊‘リズム打は一種類ずつ全部やってから最後に自分の好きな楽器をす
　る。
＊子供の意見を聞きながらリズムを決め先生も一緒に行う。
　　　　　　　　　　　一35一
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ロ、年中　やっていた園　　　　　　　　　　　　　　　　　　23
〔楽器〕
　鍵盤ハーモニカ＝9
　打楽器＝カスタネット12、トライアングル4、鈴4、タンバリ
　　　　　　　ン3、大中小太鼓3、シンバル、グロッケン
　　リード楽器＝ハーモニカ3
　簡易簡器二フラワーベル
〔曲〕
かえるのった
メリーさんの羊
アイアイ
小さな世界
大好きなパン
ひげじいさん
ぶんぶんぶん
??? おもちゃのチャチャチャ
ちゅうりっぷ
きらきら星
七夕さま
時計のうた
ピョンピョンがえる
みかんの花さく丘
??
　　ミッキーマウスマーチ
〔指導方法〕
　＊先生のピアノに合わせて好きなように行う。　　　　　　　　4
　＊ピアニカは主に指使いの練習でド・ソや高いドの区別。　　　　2
　＊ハーモニカは吹く（ろうそく）、吸う（ジュース）やドレミファソ
　　の練習。
　＊4つのテーブルに楽器を分け、グループ（パート）ごとに色々の楽
　　器を練習する。
　＊リズム打は一種類ずつ全部やってから最後に自分の好きな楽器をす
　　る。
ハ、年少　やっていた園　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
〔楽器〕
　　リード楽器二ハーモニカ2
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　　打楽器二カスタネット9、タンバリン5、鈴4、トライアング
　　　　　　　　ル1、太鼓2
　　簡易楽器＝ベル
　〔曲〕
　　大きなたいこ　　　　　　　　　おもちゃのチャチャチャ
　　　かえるのうた　　　　　　　　　　　カスタでチャチャ
　　　たのしいね　　　　　　　　　　　　タンバリンのうた
　　　ピョンピョンがえる
　〔指導方法〕
　　＊先生が一緒にやったり、先生のまねをして行う。
　　＊テープで音楽を流し好きなように合わせる。
（6）動きの表現はどんなことが行われていましたか。（無し、19〉
　イ、体操的なもの
　　　アンパンマン体操（音頭〉3、たけのこ体操2、はとぽっぼ体操2、
　　ブルドック体操2、コケコッコ体操、海賊体操、もりもり体操、ンバ
　　バ体操、おどるポンポコリン体操（運動会用）、チキチキバンバン体
　　操（運動会用）、ガンダム体操（運動会用）、ラジオ体操、オーレチャ
　　ンプ（ポンキッキでやっているJリーグ）4
　ロ、その他ゲームやアニメ的なもの
　　　イス取りゲーム2、ゴーゴージャンケン列車ゲーム2、サリーちゃ
　　んン4、セーラームーン3、南国少年パプアくん3、ダイレンジャ2、
　　ジューレンジャー2、ごじゃえもんロック2、ひみつのあっこちゃん、
　　ドラゴンボール、ドラエモン、ミッキーマウスマーチ、となりのトト
　　ロ
　ハ、ダンスやフォークダンス、おゆうぎ的なもの
　　　ガチャガチャバンド3、アブラハムの子2、ヘイヘイヤクシーダン
　　ス、おでんでんでんダンス、チェッチェッコリ、アイスクリームのう
　　た、おさんぽ、たのしいね、アイアイ、かえるのうた、ライゲンあそ
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　び（注1）、信号機のうた
二、手あそび（やっている園60）
　　ひげじいさん（ドラエモン、アンパンマン等替歌）20
　グチョキパー
　これくらいのお弁当箱
　カレーライス
　ずっとあいこ
　やおやの品物
　奈良の大仏さま
　糸まきまき
　ぶたが道をゆくよ
　一丁目のドラネコ
　かたつむり
　ころころたまご
　出して引っこめて
　時計のうた
　メロンパン
　ポキポキダンス
〔指導方法〕
????小さな庭　　　　　　　IO頭・肩・ひざポン　　　7
ねこの子　　　　　　　6
穴の中のねずみ　　　　　5
山ごやいっけん　　　　　5
一本橋　　　　　　　　3
あじの開き（サバ、サメ、金魚、くらげ、めだか）2
げんこつ山のたぬきさん　2
U　F　O（宇宙人）　　　　2
親子どんぶり
カニの植木やさん
ゴリラのうた
トコトコトコちゃん
パンやさん
森のおまつり
手をたたきましょう
＊ピアノのリズムに合わせ、ひよこ、ちょうちょう、うさぎ、ぞう、
　あり、かたつむり、おばけ、ヘリコプター、貨物列車、U　F　O等の
動植物や乗物のまねをしたり行進する。（かえるのうたや生活の歌
　の速さを変えて動く、お父さん、お母さん、赤ちゃん等になる）30
＊ピアノに合わせて行進する。止まってポーズする（次の人がまねを
する）スキップする、動き回る、手を打つ、足をならす、座る、立
つ、手ばたきする、片足とびをする、床を泳ぐ、静かにする等、速
　さ・高低・数を変えて表現をする。（体育教室の専門の先生が来て
指導している所も1・2件ある）　　　　　　　　　　　　28
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　　＊音楽に合わせておゆうぎをしたり、振付があったり、好きなように
　　踊ったりする。（おさんぽ、たのしいね、アイスクリームのうた、
　　時計のうた等、園庭でも行っている）　　　　　　　　　　　22
　　＊専門の先生が来てリトミックの高度な指導をする。（拍子、和音、
　　音の高低等の判断をする）　　　　　　　　　　　　　　　　7
　　＊お玉じゃくしの卵からかえるになるまでの体全体の表現や、犬やワ
　　　ニの赤ちゃん、お父さん、おじいちゃん歩きになる模倣あそびをす
　　　る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6
　　＊タンバリン、カスタネット、笛の音により歩き方を変える。　　2
　　＊ピアノに合わせ体の部分を示しそこをたたいたり、行進の途中で止
　　　まり好きなくだものの言葉の分だけ手を打つ。（モモ2回、バナナ
　　　3回、サクランボ5回）　　　　　　　　　　　　　　　　2
　　＊ピアノの音の数に合わせて2・3・4人になりボート漕ぎ、おみこ
　　　し、ちゃちゃつぼになる。
　　＊体の一部を音階にしてうたいながら手を動かして示す。
　　＊フォークダンス等はある先生が台の上で他の先生は子供と一緒に音
　　　楽に合わせまねをして覚える。
　　＊歌に出てくる動物等は子供が見たてられるように、色や形を良く説
　　　明し言葉掛けをしっかりする。又、始めに「これな～んだ」と声を
　　　掛けてやってみる。
（7）貴方は音楽表現でどんなことをやりましたか。（やらない、10）
　イ、手あそび。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　83
ロ、ピアノ伴奏と歌の指導（生活の歌、静かにする時も含む）。
ハ、歌と動きの表現やゲーム等。
二、ピアニカ、エレクトーン、ベル等楽器や合奏の指導。
ホ、歌に関するお話しをしたりお話しを作ったりする。
へ、製作とそれに関する歌。
??》???
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3．アンケート1の考察とまとめ
（1）生活の歌（日常生活において登園時、朝、昼、帰り、食事前後等の行
　事にうたう歌を便宜上の呼び名とする）では大体が似たり寄ったりで、
　決まっていない園も含め70％～80％の殆どの園がうたっているようであ
　る。お寺や教会の付属幼稚園ではそれなりにオリジナルな歌があること
　がうかがえる。うたわない園は行事の場合で異なるが16％～31％位であ
　り、むしろこの方が園の規定がなく各先生に任せた自由な発想になるの
　かもしれない。又、定番にこだわらず最近の新しい歌をうたっている所
　も少し入ってきており、新教育要領の影響もあるのではないかと考察す
　る。いずれにしてもこの調査結果は、今後実習をする学生にとって大い
　に参考になる資料となることは間違いない。
（2）園で計画した季節の歌では、実習が6月ということもあって初夏の時
　期と梅雨の時期にちなんだ自然と動植物に関連する歌が多かった。又、
　6月の行事に時の記念日、父の日、虫歯予防デー等がありこれに関連す
　る歌が、予想どおり統計的にも件数が多く見られた。特筆すべき点は、
　「てるてるぼうず」のような一昔前の歌は一件だけで、それに変わり新
　しい歌「すてきなパパ」16件や「ねずみのはみがき」「あじさいのはな」
　「ウンパッパ」「ちゃらへっちゃら」「にんげんていいな」「ほえろマンモ
　ス」「ポランの広場」「森のファミリーレストラン」「ワニのたんじょう
　び」等が入っている。これらの歌は童謡や子供の歌の作曲者も増え、ど
　んどん新しい歌集が出版されていることと、幼児教育や保育に関わる月
　刊誌が非常に増え充実を計るために、必ずといってよい程新しい歌や手
遊びが紹介されている。これらの雑誌にはこの分野の内容ばかりでなく
　保育全般に亙りカリキュラムの立て方や造形、環境、言葉、あそびの紹
　介等出版会社間の競争となっているのが現状である。幼稚園の先生方の
　中には、新しい歌や手遊び等に興味があり、新刊には少なからず目を通
す先生がいるのである。そして自分の担当する園児の体験に合う歌があ
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　れば、使いたい取り入れたいと願っている研究熱心な比較的新任の先生
　方に多いのではないかと考察する。
（3）の担当したクラスでどんな歌が歌われていたかという質問で、特筆す
　べきことは何もうたっていない園が1園あったことである。これはどう
　考察したら良いのだろうか。たまたまうたっていなかったのか或はお寺
　や教会の付属幼稚園だったのであろう。又、既製の歌をうたわず自園の
　オリジナルの歌をうたっているところもあるのでそんなクラスを担当し
　たのであろうと考察する以外はない。
　　この項目では、年長、年中、年少と分類した様に歌の曲目も、幼児の
　発達段階に合った内容や難易度、そして曲数にはっきり現れている。曲
　数だけで見ても年長では140曲、年中では半分の73曲、年少ではおおよ
　そその半分の40曲であり、受け入れられる能力の違いが理解できる。
（4）歌の指導はどんなふうに行われていたか、は一番興味のあるところで
　あり、この論旨にも該当するところである。テキストの確認のようにな
　るが歌の指導では、歌詞を覚えるのが難しいようであり、回答のホやト
　にあるように大きな字で書いたり、何回も繰り返したり、内容を絵にし
　たりと試行錯誤がある。感性に関する回答では、ハの強弱に気を付ける
　ことや伴奏を調整しながら言葉掛けをし表情を付けるが22件あり、回答
　の件数は少ないがヌの歌の感情表現ができるように「時計のうた」で針
　の動く様子の説明や「かたつむり」の様子と天候の話しがあったでは、
　子供のイメージを持たせたり、うたう雰囲気を作る上で大変重要なこと
　であると考えることができた。ロやチのように歌に合わせて身体表現し
　ながら行ったり、「かえるのうた」では手あそびを交えたり、替歌にし
　てお父さんや赤ちゃんかえるになる等バリエーションが見られ、それら
　は日常の遊びの中であそびの深さや、あそびを通して子供の感覚を敏感
　にしていることであると考察する。
（5）合奏は行われていたか、どんな楽器やどんな曲をどんなふうに指導し
　ていたかの質問では、やっていた園は大体全体の半数を越え60％程度で
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　ある。年長児に多く見られ主に運動会等に発表する鼓笛隊の練習であり、
　この場合曲目も難しく少しハードな指導も感じられなくもない。楽器を
　楽しむという点では年中児以下に顕著に見られるが、年中が23園で約20
　％、年少では9園で7％といかんせんやっている園が非常に少ない。楽
　器の数も通称ピアニカとかメロディオンと呼ぶ鍵盤楽器類と、鼓笛隊に
　使用される楽器が甚だ多く、合奏や楽器を楽しむという点でクラスの人
　数に行き渡るだけの簡易打楽器が少ない。この分野では赤ちゃんがスプー
　ンを持って物をたたいたり、未開人の儀式を感じさせるような人間の本
　来の音の出るあそびをしても良いのではないかと考察する。
（6）動きの表現ではどんなことが行われていましたか、では、授業ではで
　きない保育現場ならではの動きに、体操的なもの、ゲームやアニメ的な
　もの、ダンス的なものがあり参考になった。しかし、手あそびが全体の
　50％と少なかったのは以外だった。上位から15位くらいまではよく知ら
　れたものが多く、後半は回答件数は一件ずつであるが新しいものになっ
　ている。ということは、良く知られた手あそびはマンネリ化しているの
　で実習中はたまたま見られなかったということになろうか。しかし、動
　きの表現では指導方法など授業で話していることと同じことが数多く含
　まれ、私自身の教授法に確認が持てた。又、本年度の学生にはこの調査
　結果を実習前に配布しているので大いに参考になっているであろう。動
　きの表現では、歌の項目でも述べたが動植物のまねをして動いたり、お
　父さんやお母さん、赤ちゃん等になって動きの違いを表現したり、音楽
　に合わせてスキップしたり、手を打ったり、足をならしたり、片足とび
　をしたり、速さ・高低・数の違い等をあそびを通じて感覚の敏感さを育
　てて行くものであり、そこに創意工夫があり創造性も育まれて行くもの
　である。統計中には専門の先生が来て指導する、いわゆるリトミック的
　な専門性の強く現れたものも含まれていたが、幼児の指導ではあくまで
　もあそびを通じて行なわれねばならないことと自主性が現れていること
　であると考察する。
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（7）音楽表現でどんなことをやりましたか、では、やっていない者はわず
　かに10名で92％と殆どの者が経験してきたことになる。順位は手あそび
　83件、歌とピアノの伴奏69件、動きの表現やゲームが19件と続いている。
　ここでは要するに部分実習ではあるが、幼児の前で一人で演じるという
　ことは非常な緊張感と指導の上での孤独感や洞察力を経験する。回数が
　多いほど今後の保育者としての自信になるであろう。学生にとって実習
　は何もかもが新しい経験であり、日頃の学問の実践の場でもある。しか
　し、何といっても子供との関わりやふれあいに重点が置かれるべきであ
　る。だからといって他のことに目を向けないで努力しないで良いという
　ことではない、できるだけの準備はするべきである。そして、音楽表現
　は心のつながりになり子供の関わりやふれあいのきっかけになるのでは
　ないかと考える次第である。
4．アンケートHの調査について
＊アンケートの方法と時期、平成5年6月実習後最初の授業時間内。
＊回答者、128名中122名。
＊アンケート1の内容
（1）実習それぞれの回数を書いて下さい。
（2）それぞれの実習ではどんなことをやりましたか。
（3）実習中こどもの感性を感じたときは何をやっている時ですか。
（4）こどもの感性を引き出してやりたいと思ったことはどんな事ですか。
（5）今後こどもの感性や表現を伸ばしてやるにはどんな事をやりたいです
　か。
　以上（3）～（5）はこどもの感性と学生の感性に重点を置く質問をした。
＊アンケートEの調査結果
（1）実習それぞれの回数を書いて下さい。（％＝：122人〉
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年　　少 年　　　中 年　　長
A．観察実習
　　　（見学〉
イ、53人
　43％
ロ、66人
　54％
ハ、88人
　72％
B．部分実習 二、36人
　30％
ホ、56人
　46％
へ、79人
　65％
C．一日実習
　　（貴任）
ト、16人
　13％
チ、40人
　33％
リ、72人
　59％
（2）A・B・Cそれぞれの実習ではどんなことをやりましたか。
　A。観察（見学）実習の年齢別内容、項目別に多い順からまとめる。
　　（イ）年少児の内容（53人／122人＝43％、総回答数32件）
　　　＊子供の行動の観察（窓からのぞく、記録する等）。
　　　　8件／32件＝25％以下同じ
　　　＊一緒にあそぶ（戸外あそび、体操等）。8＝25％
　　　＊担任の先生の手伝い（着替えや配膳の必要に応じ補助）。6ニ19％
　　　＊戸惑っている子の援助。4ニ13％
　　　＊その他、紙芝居。2＝6％
　　　朝・昼・帰りの活動。1＝3％　　手あそび。1
　　　　リズム表現あそび。1　　　　　　ピアノを弾いて歌をうたう。1
　（ロ）年中児の内容（66人／122人＝・54％、総回答数36件）
　　　＊一緒にあそびながら生活習慣、友達関係、あそびの種類と内容や
　　　取り組み方を知る。9件／36件＝25％
　　　＊担任の先生の手伝い、指導方法の観察二7＝19％
　　　＊戸惑っている子の援助。6＝17％
　　　＊紙芝居。3＝8％
　　　＊手あそび。．3ニ8％
　　　＊その他、絵本読み。2ニ6％
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　　ピアノを弾いて歌をうたう。2　　朝・昼・帰りの活動。1＝3％
　　絵を描く。1　　　　　　　　　誕生会・父兄参観の準備・1
　　障害児の付添い。1
の　年長児の内容（88人／122人＝72％、総回答数47件）
　＊自由あそび等一緒にあそぶ。10件／47件需21％
　＊保育の流れや保育者の子供に対する接し方をみる。9＝19％
　＊担任の先生の出欠の確認や製作等の手伝い。8ニ17％
　＊紙芝居。6ニ13％
　＊手あそび。4＝9％
　＊戸惑っている子の援助。3＝6％
　＊ピアノを弾いて歌をうたう。3ニ6％
　＊その他、朝・昼・帰りの活動。2＝4％
　　絵本読みや素話。1＝2％　　　　　折り紙製作。l
B．部分実習の年齢別内容
偶）年少児の内容（36人／122人二30％、総回答数71件）
　　＊紙芝居（実習生が製作した物も含む）。22件／71件＝31％以下同じ
　　＊手あそび。15＝21％
　　＊絵本読み。llニ15％
　　＊ピアノを弾いて歌をうたう。10ニ14％
　　＊製作（うちわ、新聞紙のボール、動物のお面、折り紙等）。4ニ6％
　　＊出欠確認や昼の準備。3＝4％
　　＊その他、自由あそび（動物のまねっこ、すもう、体操等）。2＝3％
　　朝・昼・帰りの活動。2　　　　　リズム表現あそび。1＝1％
　　ゲーム。1
体）年中児の内容（56人＝46％、総回答数150件）
　　＊紙芝居。33件／150件二22％以下同じ
　　＊手あそび。27＝18％
　　＊ピアノを弾いて歌をうたう。23＝15％
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　　＊絵本読みや素話し。17ニll％
　　＊製作（輪ゴムの鉄砲、あじさいのちぎり絵、マカロニ粘土、かん
　　　むりブレスレット、首かざり、折り紙等）。17ニll％
　　＊朝・昼・帰りの活動や後片付け等。12ニ8％
　　＊ゲーム（椅子とり、ボール、かざぐるま）。8＝5％
　　＊リズム表現（おゆうぎ含む）。5ニ3臼％
　　＊体操、鉄棒、かけ足（じぐざく走り）、小運動会の手伝い等。4＝
　　　3％
　　＊自由あそび（積木、ダンボール、新聞紙等）。3＝2％
　　＊その他、楽器あそび。1ニ1％
　（へ）年長児の内容（79人二65％、総回答数176件）
　　＊紙芝居。42件／176件＝24％以下同じ
　　＊手あそび。31＝18％
　　＊ピアノを弾いて歌をうたう（朝の活動等生活の歌も含む）。27＝15
　　％
　　＊絵本読みやお話し。21＝12％
　　＊朝・昼・帰りの活動（あいさつ、出欠確認、体操、歌等）。19＝ll％
　　＊製作（時計、絵あわせパズル、くだもの、父の日のプレゼント、
　　壁面、糸電話、ロケット、カニ、動物の絵等）。18＝10％
　　＊ゲーム（フルーツバスケット、ハンカチ落とし等）。11ニ6％
　　＊体操（鉄棒、プール等）小運動会の準備（リレー、玉入れ等）。
　　　4ニ2％
　　＊その他、リズム表現や音楽あそび。2ニ1％
　　自由あそび。1冨1％
C　一日（責任）実習の年令別内容
（ト）年少児の内容（16人＝13％、総回答数16件〉
　　＊製作（かたつむり、おばけのお面、絵）。5件／16件＝31％以下
　　同じ
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　＊自由あそび・戸外あそび（絵の具のスタンプあそび、砂あそび、
　型抜き、野菜づくり、縄とび・くぐったり、とんだり、またいだ
　　り）。3＝19％
　＊その他、紙芝居。2＝13％　　　　手あそび。1＝6％
　　ビアノを弾いて歌をうたう。1
　　ペープサート。1　　　　　　　　リズム体操。1
　　ゲーム（お面を使いフルーッバスケット）。1
　　朝・昼・帰りの活動1
（チ）年中児の内容（40人＝33％、総回答数109件）
　＊製作（あじさいの花、カエル、うちわ、傘、紙相撲、お面、金魚、
　　ジンプ人形、ロケット、うで時計、たこ、動くおもちゃ、ジャン
　　ケンカード、空き缶楽器、紙皿のUFO、染め紙に自画像を描い
　　たTシャツ作り、先生の似顔絵を画く等）。
　　34件／109件＝31％以下同じ
　＊紙芝居（実習生が製作したものも含む）。17ニ16％
　＊手あそび。15＝14％
　＊ピアノを弾いて歌をうたう。12ニ11％
　＊絵本等の読み聞かせ（素話しも含む）。9ニ8％
　＊ゲーム（カードでジャンケン、フルーツバスケット、お化けごっ
　　こ等）。9＝8％
　＊朝・昼・帰りの活動や後片付け。5＝5％
　＊リズム表現（リズム打ち、歌に合わせ踊る、手作り楽器と踊軌
　　アブラハム等）。4＝4％
　＊体操（マット運動、相撲、指相撲等）。3＝3％
　＊その他、自由あそび。1＝1％
（リ）年長児の内容（72人／122人＝59％、総回答数143件）
　＊製作（缶でふくろう笛、傘、カエル、モコモコパイプ、新聞紙の
　　くだもの、牛乳パックの虫かご、鉄砲、音のするパタパバード、
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　　　　新聞紙のTシャツ、画用紙に折り紙で家や花を貼る、ちぎり絵、
　　　　落下さん、でんでんたいこ、けん玉、竹とんぼ、紙コップ、ネク
　　　　タイ、ロケット、フリスビー、マラカス、アンパンマンスクラッ
　　　　チ絵、ダンボールの恐竜、ストローグライダー、紙コップの自動
　　　車等）。47件／143件二33％以下同じ
　　　＊ゲーム（フルーッバスケット、ゴーゴージャンケン、キャタピラ
　　　　あそび、イントロクイズかるた、ジャンケン汽車ポッポ、宝探し、
　　　　しっぽ取り、魚釣り、ふきくらべ、ボールゲーム等）。24ニ17％
　　　＊ピアノを弾いて歌をうたう。19＝13％
　　　＊手あそび。14ニ10％
　　　＊紙芝居。12＝8％
　　　＊絵本等の読み聞かせ。11ニ8％
　　　＊朝・昼・帰りの活動や準備と後片付け等。6＝4％
　　　＊体操（鉄棒、プール、たけのこ体操等）。3＝2％
　　　＊リズム表現あそび。3＝2％
　　　＊その他、ペープサートでうたう。2ニ1％
　　　合奏（手作り楽器も含む）。1＝0％
　　　　自由あそび（列車あそび）。1
（3）実習中でこどもの感性を感じた時は何をやっている時ですか。
　　（総回答数221件、回答者122人、一人平均1．8件）
　＊絵を描いたり自由工作や製作をしている時、粘土であそぶ時。
　　86件／221件＝39％以下同じ
　　色使いや工作の過程で子供なりにイメージを膨らませて工夫し、試行
　　錯誤を繰り返しているとき。
　＊自由あそびをしている時。67＝30％
　　子供が紙ひこうきを折って飛ばしている時、ブロックあそびをしてい
　　る時、体全体でジャンケンをして表現している時、ブランコあそび、
　　泥んこあそび、鬼ごっこ、外あそび等。
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　＊砂あそびをしている時。25＝11％
　　大体自由あそびと同じようであるが、砂あそびという回答が多かった
　　のでこの項目を入れた。砂を使って物を作ったり、手で固めたり、水
　　を使って工夫してあそんでいる時に子供の感性を感じたのであろう。
　＊おゆうぎやリズム表現あそび、動物のまねや体で表現したり歌をうたっ
　　たり手あそびをしている時。12＝5％
　＊生き物とあそんでいる時や自然の変貌に遭遇した時。ll＝5％
　　飼育室での動物との飼育の様子や団子虫、ミミズ、カニ、ちょうちょ
　　う、かえる、お玉じゃくし、等と触れている時や虫の生命を助けるよ
　　う訴える時。自然の雨の冷たさやびしょびしょにぬれてしまう時の喚
　　声とどよめき等の様子、雨があがって空に虹が出て色の素晴らしさを
　　感じた時。
　＊先生や子供どうしの会話や話の中にも感性を感じる。8＝4％
　　大人でも思い付かないことばの返答ややりとり、先生の問いに想像を
　　越えた色々の言葉の返答。
　＊楽器を弾いている時。3＝1％
　　メロディオンや鼓笛隊の練習で一心不乱に熱中している時。
　＊けんかをしている時。3＝1％
　　一生懸命に自分を主張したり言い訳をしている時。
　＊その他、弁当を食べている時。2＝0％以下同じ
　　絵本や芝居をみている時。1
　　遠足のバスに乗っている時。1
　　ゲームをしている時。1
　　恥ずかしさやいばっている様子。1
（4）こどもの感性を引き出してやりたいと思ったことはどんな事ですか。
　（回答者88人二72％、なし34人＝28％、総回答数105件）
　＊絵を描いたり製作をしている時。42件／105件・＝40％以下同じ
　　作った飛行機をどうしたらうまく飛ばせるのか工夫している時、廃品
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　や廃材等すぐに活動ができるように準備をしておいてあげたい。粘土
　あそびで工夫しているができあがるのが遅い子の援助の時。色使い等
　自由な発想をしている時。絵を描いてお話しを作っている時。その他
　創造力を感じた時。
＊砂あそびで山やトンネルを作っている時、どろだんごを作っている時、
　色々工夫してイメージを広げてあそんでいる時、色々な物を作って表
　現している時。12ニll％
＊自由あそびの時。12＝11％
水でっぼうであそんでいる時。何をやってよいか分からず次々に他の
　あそびをしている時。
＊手あそびやおゆうぎをしている時。9＝9％
歌の歌詞の説明をしている時のイメージがどんどんふくらんでいる時。
＊自然の動植物に関心をもっている時。8＝8％
　かえるをつかまえたり、鳥等に関心をもち本を熱心に調べている時。
雨降りの後雨ふりくまの子の小川の様子を想像している時。
＊小さなことでも疑問をもっている時や絵本や紙芝居を見てふしぎそう
　にしている時。5ニ5％
絵本を読んでいる時や紙芝居の後どうしてそうなったか話をしてやり
　たい。
＊音楽を聞いて表情がこわばる子を見た時。4＝4％
音楽を聞いての自由な表現や自分の思った動きをさせたい。
＊一斉に体操や英語等をしている時。3＝3％
一斉ではなく個々の感性を出せたらと思った。
＊身近な事柄に興味や関心をもっている時。3＝3％
　もっと他の色々な事に興味をもたせたい。
＊あそびたいと思ってもあそべない子、あそびの中に入れない子。3＝
　3％
引っ込み思案で友達の中に入れない。
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　＊その他、楽器に興味をもった時、もっと色々な楽器があったらいいの
　　になと思った。1＝1％以下同じ
　　ゲームあそびで話し合いで子供のやりたい事ができる時。1
　　保育者の援助を上手に聞き入れ生き生きとした様子を見た時。1
　　物事を決めつけた考え方や行動をしている時。1
（5）今後こどもの感性や表現を伸ばしてやるにはどんな事をやりたいです
　か。（回答者ll8人97％、なし4人3％、総回答数174件）
　＊音楽に合わせて自由に踊る、楽器を作って好きなように楽しむ、音楽
　　を楽しみながら動物等を体で表現する、リトミックのように音の高低
　　を変えたり速さを変えたり表現する、リズム体操など体を使った表現
　、をする。35件／174件＝20％以下同じ
　＊身近な素材や子供の好きな材料で、既成概念にこだわらず製作したり
　　絵を画いたり自由にイメージを広げることをしたい。又、個人、グルー
　　プ、クラス等にもこだわらない。27＝16％
　＊時間を区切らず自由な時間を多く取り、泥だらけになったり、新聞紙
　　をちぎったり何でも好きなものをあそびに使い、それぞれの姿を受け
　　止め、あそびのイメージが広がり発展する声掛けや援助をしたい。24＝
　　14％
　＊子供の興味ややりたいこと関心のあるものを生かして活動に入れ、好
　　きなことを一緒にやり子供同士の触れ合いをたくさん持ちたい。18＝
　　10％
　＊外での散歩や広い野原での遊び等自然と一緒に自然を使っての遊びや
　　本物に触れさせたい。18＝10％
　＊子供の自由な発想を大切にし、小さなことでも子供と同じ立場で感動
　　し感激してやる。悪い所は注意し、頑張っていることは他の子供に伝
　　え良く褒めるようにし、子供の言った言葉を受け止めみんなで分かち
　　合えるようにしてやりたい。17＝10％
　＊一斉や強制という形でなく伸び伸びと自由に表現させたい。具体的に
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　ないが言葉掛けを多くし決まりをつくらない。15＝9％
＊友達と話し合ったり、色々な物に接することができる環境や雰囲気を
整えてやりたい。8ニ5％
＊色々な歌や音楽をたくさん聞かせてやりたい。8＝5％
＊その他、異年齢（縦割り〉で遊ばせたい。2＝1％以下同じ
行事やお祭り等楽しめることを増やしてやりたい。1
保育者の感性を伸ばさなくてはいけない。1
5．アンケート1のまとめと考察
（1）それぞれの実習で行った回数を書いて下さい、という質間であったが、
　A観察（見学）実習、B部分実習、C一日（責任）実習それぞれの回答
　については人数と総回答者に対して％で表した。実際はそれぞれの人数
　と％の他の、何回行った者が何人いるかという詳しい統計も出ている。
　しかしここでは重要と思われる人数と％を残し、他はあまり必要ではな
　いので割愛した。
（2）それぞれの実習でどんなことをやったか、という質問では、表でも分
　かるように年令を増す毎にそれぞれの実習で行った人数と％も増えてい
　る。この傾向は、客観的に考えて基本的生活習慣や諸機能の土台作りを
　主体にしている年令が低い子供よりも、知能と運動機能や諸感覚のある
　年上の子供の方が比較的実習しやすいことを意味していると考察できる。
　それは、年齢別になっているそれぞれの数からも明瞭であり、幼稚園側
　も実習のしやすい年令に配慮してくれている結果であろう。
　　観察（見学）実習では、各年令とも担任の先生の手伝いをして子供と
　一緒にあそびながら行動の観察をし、保育の流れや指導方法を見ること
　が主であることが年齢別のそれぞれの回答からうかがえる。
　　部分実習では、各年令とも4位までに紙芝居、手あそび、ピアノを弾
　いて歌をうたう、絵本読みと話しが必ず入っている。中でもどの年令で
　も紙芝居が1位で手あそびが2位となっており、それぞれのパーセンテー
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　ジも年少児で紙芝居が少し高い他は大体同じような配分である。次にそ
れらに続き製作があり、いずれも表現することに関係があり実習生にとっ
てやらなければならないことであり、各授業であるなしにかかわらず必
要であることを認識していなければならない。そして紙芝居や絵本であっ
　たら読み方や声の大きさ等の話し方の工夫が必要であるし、手あそびや
　ピアノを弾いて歌をうたうことであれば、それなりの練習と季節や行事
　に応じた歌の種類や学生自身がやってみたいというものを準備しておか
　なければならない。
　　又、部分実習ばかりでなく責任実習でも言えることであるが導入の方
法がやるものによって違ってくるはずであり、場合によっては中身より
　導入の仕方の方が大切なこともある。それらを考えると見学実習の時に
　担任の先生のこどもの引き付け方や指導方法を良く観察しておくことが
　重要である。
　　一日（責任）実習では、製作が各年令ともトップであり、年少児の次
　に自由あそびが見られ、年長児の次にゲームが見られるのが特徴となっ
　ている。年少児において自由あそびを一日実習にしたことは理解が難し
　いが、前にも述べたが知能と運動能力がまだ未熟であるので、年少児で
　何かをやろうとすること自体が難しいのであろう。その点においては年
　長児では製作の内容を見てもゲームにおいてもかなり難しいことも行っ
　ている。
（3）実習中でこどもの感性を感じた時は何をやっているときですか、に対
　しては、回答者全員が何らかの感性を感じ、特に絵を描いたり製作をt
　ている時が最も多く約40％の者が答えている。次に自由あそびが30％、
　そして砂あそびが25％、おゆうぎやリズム表現あそびが5％、生き物と
　あそんでいる時が5％と続いている。これらは、学生がこどもの保育を
　見守り、一緒にあそび、少なからずこどもの心に触れこどもの心を理解
　した結果である。絵画制作や粘土あそびでは、思ってもみない子が以外
　におもしろい物や変わった物、色のきれいな物を作り、考えたり感じた
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　り苦労している様子を感じ取れたからであろうと考察する。同じように
　自由あそびや砂あそびでは、一生懸命にあそびを考え次に何が起こるか
　イメージしているけなげな表情と、うれしさや満足さを体いっぱい満ち
　あふれて喜んであそんでいる様子を学生が実習中に感じ取ったのであろ
　うと考察する。しかし、音楽表現に関するものでは、おゆうぎやリズム
　表現あそび等で5％、楽器を弾いているとき1％で、他に比べこどもの
　感性を感じることが少なかったのが非常に残念である。このことは、う
　たったり弾いたりおゆうぎや手あそび等を演じることが精一杯でこども
　の表情や表現している様子を見る余裕がなかったのではないかと考察す
　る。
（4）こどもの感性を引き出してやりたいと思ったことはどんな事ですか、
　では、回答のないものが34人おり全体の28％になる。これは質問の意味
　が分からなかったのか、質問の仕方が悪かったのではないかと反省して
　いる。要するに（3）の質問の反対と同じ意味になってしまうからである。
　予想どおり上位は（3）と同じ結果であった。しかし、自由あそびが少なかっ
　たことと、回答の少ない方に変わった回答があったのが特徴である。そ
　れは、音楽を聞いて表情がこわぱる子を見た時、一斉に体操や英語をし
　ている時、あそびたいと思ってもあそべない子、あそびに入れない子の
　回答で、いずれも一斉に行うことの弊害やこども自身の自由な発想や表
　現を認めていないからであろう。
（5）今後こどもの感性や表現を伸ばしてやるにはどんな事をやりたいです
　か、では期待していた音楽表現に関することがトップに挙がり、次いで
　絵画制作、自由あそび、自然に関連するあそびの順になっている。内容
　を客観的な立場で考えると、これらは学生の不得意とするものでもあり、
　或いは興味のあるものでもあろう。さらに良く理解し考えると、これら
　は学生の感性でもあり、理想とする事柄でもある。それらのあらましは、
　こどもの自主性を尊重し、好きなものをあそびに使い、こどもの姿を受
　け止め、既成概念や時間にこだわらず、自由な発想で伸び伸びと表現す
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ることであり非常によくこどもを理解している。
　最後にあたり、始めで述べたように教育要領や保育指針、テキストで
理解できない感性や表現の実際はどうなのかというわだかまりがあった。
現場での体験を通してこのアンケート1及び∬において、微力ではある
が不透明な部分がはっきりしたのではないかと思う。学生にとっては実
習においてこどもの心に直接触れたことにより、こどもの考え方ややり
たいことを理解できたのではないかと考察する。又、音楽表現において
は技術や結果にこだわるのではなく、感性の元となる心の動きやイメー
ジを引き出すための豊かな感情への援助が、重要であると理解できたの
ではないかと考察する。アンケート調査は統計を出すことは大変である
が、現場の実際や学生の考え等が把握でき、私にとって充分役立った。
また、音楽表現ばかりでなく実習全般について役立つ資料となるであろ
う。平均的な統計を知る意味で今後も1・2年続けたいと考えている。
注1．ライゲンあそびは、シュタイナー教育の一環であり、言葉を心と体で表わした
　　もので歌に合わせ動物等を自由表現する。部屋はカーテンを閉める。（おひさ
　　まおはよう、泉、ででんむしあそび等）
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